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Biospeologlica Sovietica L.: Une nouvelle espike cavernicole de
Harpo/ithobius (Chilopoda, Lithobiidae) du Caucase, Harpo/ithobius
birsteini n.sp.
par
N.T. ZALESSKAJA*
Le materiel qui fait l'objet de cette note a ete recolte en mai 1970 et en avril 1971
dans les grottes du Caucase (entre Soukhoumi et Akhali Afoni) pendant l'expedi-
tion de l'Institut d'Energie de Moscou. Les collections les plus riches ont ete
recoltees dans la grotte Avidzba, qui est a 10 km au Nord du village Verkhni Echery
sur Ie versant occidental de la chaine de montagne de Skalny. Parmi celles-ci
figurent notamment trois exemplaires d'une nouvelle espece du genre Harpoli-
thobius. C'est la premiere indication de la decouverte de Harpolithobius dans des
grottes d'URSS.
La nouvelle esp,~ce est dediee a la memoire de I'eminent zoologiste et speleolo-
giste sovietique Professeur J .A. Birstein.
Harpolithobius birsteini n.sp.
Materiel: holotype I male (26.IV.71), paratypes 2 femelles (I.V.70); Abkhazie,
grotte Avidzba, leg.Zalesskaja. Holotype et paratypes ont ete deposes dans la
collection du Museum de Zoologie de l'Universite de Moscou.
Description. Le corps est long de 18-20 mm, colore en jaune sale. La tete et les
premiers articles de I'ante nne colores en jaune paille.
La tete est un peu plus large que longue, les ocelles sont peu distincts.
Antennes tres minces et longues (14-15 mm) de 74 articles poilus chez Ie male et
de 79-85 chez les femelles. Le dernier article antennaire est plus long que les deux
articles precedents.
Les ocelles au nombre de 2 de chaque cote. Organe de T6m6svary elliptique et
deux fois plus grand qu 'un ocelle (fig. I ).
Le coxosterne forcipulaire est beaucoup plus large que long (fig.2). II est anne de
2 + 2 petites dents triangulaires, et posse de un porodonte puissant (fig.3). Le bord
rostral du coxosterne forcipulaire et les telopodites sont poilus, les griffes sont
minces et longues.
Les tergites sont glabres, brillants et peu poilus. Les angles du bord posterieur
des tergites I-VIII sont arrondis, ceux des X et XII sont droits, ceux du XIV aigus et
ceux des IX, Xl et XIII ont des prolongements triangulaires et larges. Quant au bord
posterieur des tergites il est ou droit (tergites II, VI et VII) ou arrondi (IV), ou peu
* Institut d'Evolution, Morphologic et Ecologic animale, Academic des Sciences d'URSS,
Vavilov Str. 26, M05COU, W-I33, USSR.
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Tableau I. Spinulation des pattes chez Harpolithobius birsteilli n. sp.
Ventral Dorsal
Nr.
Cx Tr Pf F T Cx Tr Pf F T
pp.
1 m m m a a
2 mp m m mp a a
3 mp am m mp ap a
4 mp am m mp ap a
5 mp am am amp a p a p
6 mp am am amp ap ap
7 mp am am amp a p a p
8 mp amp am amp ap a p
9 mp amp am amp ap a p
10 mp amp am amp ap ap
11 mp amp am amp a p ap
12 amp amp am amp ap a p
13 m amp amp am amp a p a p
14 m amp amp am amp ap a p
15 m amp am am am
concave (1, 1II, V, VlIl, X, Xli et XIV) au profondement concave (XV) et forme
alars des lobes arrondis et poilus (figA). Les prolongements du tergite Xlll ant de
petites decoupures. Les tergiter 1Il, V, VlIl, X, Xll et XV sont beaucoup plus longs
que larges; Ie tergite X est Ie plus grand.
Toutes les pattes sont longues et minces; la longueur des quatorzieme et
quinzieme paires de pattes est d'environ 14 mm. Le tibia de la quatorzieme paire,
chez Ie male, a un sillon dorsal qui comparte un groupe de soies sur une petite
enflure situee au tiers superieur de ce sillon (fig.S). La griffe de la quinzieme paire
de pattes est double (fig.6). La spinulation des pattes est indiquee dans Ie tableau I.
SOPf et 6 OPf peuvent avoir la spinulation mp.
Les pores caxaux sont arrandis, en nombre de 6-7-7-7 au 6-7-7-6.
Les ganopades de la femelle armes de 2 + 2 eperons aigus et elargis, avec griffe
apicale tridentee. Sur la face interne du premier article ganopadial se trauvent 4 + 2
Fig. I. Ocelles et l'Oragane de Tomosvary (OT)
Fig. 2. Coxosterne forcipulaire
Fig. 3. Bord rostral du syncoxite forcipulaire
Fig. 4. Tergite XV
Fig. 5. Tibia 14 chez Ie mille
Fig. 6. Griffe apieale de PIS
Fig. 7. I article gonopodial vu de sa face interne
Fig. 8. Appendix genitale de la femelle
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poils courts (fig.7); dorsalement, sur Ie deuxieme article il y a 7 epines et sur Ie
troisieme article 3 petites epines (fig.8).
H. birsteini n.sp. est tnls proche de H. spinipes Folkm., 1958, qui a ete decrit
comme provenant de la region de Krasnaja Poljana; mais il s'en distingue par Ie petit
nombre des ocelles, par les antennes qui sont plus longues et dont les articles sont
plus nombreux, par quelques differentes portant sur les formations sexuelles secon.
daires etc .. (tabl.2).
lusqu'ici parmi les especes de genre Harpolitlzobius, une espece aveugle H.
olteniclls etait consideree comme troglobie. Les particularites morphologiques de H.
birsteini n.sp. (coloration jaune pale du corps, antennes et pattes excessivement
longues et minces, reduction du nombre des ocelles, organe de Tomosvary tres
grand) permettent de considerer aussi cette espece comme un veritable troglobie.
L'etude des Lithobiides cavernicoles d'URSS est seulement commencee depuis
peu, et aujourd'hui la faune des grottes du Caucase et de la Crimee est examinee
plus attentivement que les autres.
En Caucase ont ete trouvees 6 formes de Lithobiides cavernicoles: Uthobius
Tableau 2. Caracteres differentiels de H.birsteini n.sp. ct H.spinipes Folkm.
Caracteres
Longueur
Nombre des artic-
les de l'antenne
Nombre des ocelles
Forme du bord
rostral du coxosterne
forcipulaire
Enflure en 3-eme
partie distale du
tibia 14 chez Ie male
Sillon du tibia 15
chez Ie male
H.birsteini H.spinipes
18-20 mm 11-18 mm
74-85 49-59
2 15-20
obtusangle
(concave) droit
au bord du sillon au fond du sillon et
pres de son fin cst reculee de son fm
manque present
Nombre des epines
dorsales sur Ie
deuxieme article go-
nopodial chez la
femelle
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vehemens Lign. (grotte Kazatchebrodskaja Pestera, region de Sotchi), L. erythro-
cephailis C. Koch (grotte Tsivtscala II, Georgie), L. coloratlls Sse!. (grotte Tsivt-
scala) L. viriatlls Ssel. (grotte Azykhskaja Pestera en Nagornoo-Karabakhie), L.
stllxbergi Sse!. (grottes Otapistavi, Vorontsovskaja Pestera et Chirokopokosskaja
Pestera) et HarpolithobiliS birsteini n.sp., decrite plus haut.
Dans les grottes de la Crimee sont connues a present 3 esptlces de Chilopodes
seulement: L. ske/iclls Zal. (grotte Skelskaja Pestera), L. vehemens Lign. (grottes
Krasnaja Pestera ou Kizil-Koba et Medovaja Pestera) et L. stllxbergi Sse!. (grottes
Sundurlu, Khoii-Koba, Skelskaja Pestera et Krasnaja Pestera).
La majorite des Lithobiides, trouvee dans les grottes d'URSS, doit etre con-
sideree comme troglophile. Deux esptlces seulement (L. skeliclls et H. birsteini) sont
des troglobies, II est interessant de noter que H. birsteini ainsi que L. skelicliS
(Zalesskaja, 1963) ont ete trouves dans une grotte deux fois au meme endroit. II
n'est pas impossible de penser que les Lithobiides sont ainsi localises parce qu'ils
habitent dans les fissures des roches et en sortent pour gagner la grotte en des lieux
precis et fixes. R. Jeannel (1926) a note deja cette particulariite pour quelques
troglobies. II a ecrit que la prise repetee de troglobies au meme endroit peut
caracteriser leur ni:he ecologique a un certain degre. Nous pouvons confirmer cette
opinion par nos deux exemples de Lithobiides du Caucase et de Crimee.
RESUME
Lars d'une recente exploration biologique des grottes du Caucase, une nouvelle
espece troglobie du genre Harpolithobius a tHe decouverte dans la grotte
Avidzba (10 29) et sa description fait l'objet de cette note: Harpolithobius birsteilli
n.sp., c'est Ie deuxileme Lithobiide troglobie connu des grottes de I'URSS, les aut res
especes recoltees devant etre seulement considerees comme troglophiles.
SUMMARY
A new troglobite species belonging to the genus Harpolithobius has been
discovered during a recent biological exploration of Caucasian caves; 10 and 29
were collected in Avidzba cave and are described here. HarpolithobiliS birsteilli n.sp.
is the second troglobiotic Lithobiid known from URSS caves. The other species
collected must be considered as mere troglophilous.
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